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Auditorlurn del Conservatorio 
JOSEP COLOM (Piano) 
Primer Gran Premio del Concurso Internacional 
de P1ano "Paloma Oshea·· (Santander 1978) 
Jo:-.co Colom es un p¡an1r.ta catalán nac1do en Barcelona en 1947 Su for-
mJ ón 'TluSJcal empezó en d ch:J cr1Jdocl. pnnc,palmente ba¡o la d1recc,ón de 
Rosa Colom. asJ corr10 en el Conserva 0r10 Supenor Munlc1pal. siempre en 
Barcelona. •aba¡ó m,]s arde con Joán GuinJoán 
H::~ oar' opado en num~rosos concursos nac1onales e Internacionales. ha· 
b1endo ot>tt:n1do el pnmer premio en los sígu1entes 
Bee hoven 1970. organizado por Radio Nac:onal de Espar"la. 
Scnabln 1972. organtzado por Radio Nacional de España. 
Internacional de Jaén (Espal'\3)' 1977 
lnterrnaonal de Esptnal (Franc1a). 1977 
lnternac1onal de Paloma o·Shea (Santander). 1978 
Su act1v1dad como sol1sta Instrumental le ha llevado al Canadá. Polonia. 
Rumania ltal1a. Bé!11ca. Alemania. Franela y Espal'ía. s1n embargo. es en estos 
dos últ1mos paises donde actúa con más frecuencia 
Su repertorio es electróntco. aunque t1ene preferenc•a J. S. Bach y toda 
la Mús1ca germá~1ca has a Schóenberg 
Desde 1977 ha formado un dúo con la flautista canadiense Ellen Cash. 
Recientemente. Josep Colom ha emprendido una labor de compositor. Su 
obra para flautd y p1ano "Cnts 1 dances de la mort de Pan" ha sido estrenada 
en París. Barcelona y Montreal con éx1to 
1." Parte 
SUITE FRANCESA N • 6 J Bach 
SONATA Op. 14 no 2 BeethO ron 
2 ." Parte 
SONATA EN SI MENOR F Uszt 
